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Abstrak 
Kota Palembang adalah kota yang sedang berkembang yang berada di Provinsi 
Sumatera Selatan. Memiliki sungai musi yang membelah kota menjadi dua bagian yaitu 
seberang ilir dan seberang ulu dimana terdapat masyarakat yang memiliki perbedaan suku dan 
budaya dan juga memiliki permasalahan berbeda-beda pula. Dengan adanya perbedaan tersebut 
masyarakat kota palembang memiliki banyak permasalahan seperti kurangnya media informasi 
yang diberikan pemerintah, kurangnya pelayanan publik dan masih banyaknya informasi yang 
beredar tetapi tidak memiliki sumber yang jelas. Metodologi yang digunakan adalah RUP, 
sedangkan analisis dilaksanakan dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Selain 
itu, penulis juga melakukan wawancara dan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan. diharapkan hasil implementasi sistem mampu membantu pemerintah kota 
Palembang dalam menerima masukan masyarakat langsung ataupun informasi-informasi yang 
pemerintah tidak ketahui. Karena keterbatasannya informasi yang diterima ataupun memberikan 
informasi ke masyarakat lain.  
 
Kata kunci :  Portal Komunikasi, Metodologi RUP, Palembang 
 
 
Abstract 
 Palembang is a city that was growing in south sumatera province. Have the musi river 
divides the city into two parts namely opposite ilir and ulu and there are people who have 
cultural and ethnic difference also have different problems. The difference with community of 
palembang has many problems such as lack of media information provided by the government, 
poor public service, and  there is still much information floating around but don't have aclear 
source..Methodology used is RUP, and then analys implemented by way of directly to the 
location survey. And authors also conduct interview and collect data obtain the information 
needed. Expected result of the implementation of the system can help Palembang city 
government in receiving information from the people directly or government unknown the 
information. Because limited information be accepted or give a information to public other. 
 
Keywords : Portal Communication, Methodology RUP, Palembang 
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1. PENDAHULUAN 
 
ebutuhan akan teknologi dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan lagi, hampir semua aspek 
kehidupan kita tidak terlepas dari teknologi. Orang - orang yang akan menggunakan 
teknologi untuk memudahkan mereka dalam melakukan aktivitasnya. Dengan perkembangan 
teknologi yang semakin cepat membuat masyarakat harus mengikuti perkembangan teknologi 
yang ada dan membuat masyarakat harus memahami kegunaan dan fungsinya. 
 Teknologi yang saat ini digunakan hampir disemua kalangan adalah internet. 
Perkembangan internet sangatlah cepat, semakin meningkatkan kecepatan akses data, serta 
biaya untuk penggunaan internet semakin terjangkau membuat internet itu sendiri semakin 
diminati. Hal inilah membuat banyak orang beralih berlahan ke penggunaan internet untuk 
mengetahui berita dan informasi dimana saja dan kapan saja. Penggunaan internet dalam 
kehidupan sehari-hari saat ini semakin menjamur, salah satunya penggunaan website untuk 
memberikan informasi dan berita secara online. 
 Kota Palembang adalah kota yang sedang berkembang yang berada di Provinsi 
Sumatera Selatan. Memiliki sungai musi yang membelah kota Palembang menjadi bagian 
seberang ilir dan seberang ulu. Kota Palembang memiliki beberapa website pemerintahan, tetapi 
tidak semua dari website tersebut mencakup seluruh bagian dari instansi pemerintah. Masih 
banyaknya informasi yang tidak tersampaikan ke pemerintah dikarenakan, minimnya sarana dan 
prasarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat 
terkadang kesulitan dalam menyampaikan aspirasi dan menjadi topik pembicaraan di media 
online  jejaring sosial seperti facebook, twitter dan kaskus, tetapi informasi yang disampaikan 
terkadang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena bersifat personal dan tidak dikelola pada 
suatu media online khusus sebagai sarana komunikasi masyarakat Palembang.  
 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan 
judul "RANCANG BANGUN PORTAL KOMUNIKASI ONLINE MASYARAKAT 
KOTA PALEMBANG" yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan diatas. 
 
1.1. Landasan Teori 
1.1.1 Diagram Use Case 
Diagram Use Case atau Use Case merupakan pemodelan untuk kelakuan 
(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah 
interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara 
kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah 
sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu[1]. 
 
1.1.2 Activity Diagram (Diagram Aktivitas) 
Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 
dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 
diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 19 aktor, 
jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem [1]. 
 
1.1.3 Sequence Diagram 
Diagram squen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 
antarobjek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram squen maka harus diketahui 
objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metodemetode yang dimiliki 
kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu[1]. 
 
1.1.2 Website 
World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan salah satu 
sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi web di distribusikan 
melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu text, gambar, ataupun objek 
K 
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yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman web yang lain. Dengan 
pendekatan hyperlink ini, seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari 
satu halaman ke halaman yang lain. Halaman-halaman yang di aksespun dapat tersebar 
diberbagai mesin dan bahkan diberbagai dunia[2]. 
 
1.1.6 PHP ( Hypertext Preprocessor ) 
PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. ia merupakan bahasa 
berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang 
dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan browser[2]. 
 
1.1.7 MySQL (My Structure Query Language) 
MySQL (My Structure Query Language) atau yang biasa dibaca my-se-kuel adalah 
sebuah program pembuat dan pengelola database atau yang sering disebut DBMS 
(DataBase Management System). Sifat dari DBMS ini adalah open source. MySQL 
sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux, dengan adanya perkembangan dan 
banyaknya pengguna serta lisensi dari database ini adalah open source maka para 
pengembang merilis versi Windows[3]. 
 
1.1.4 Internet 
Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti 
hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe komputer yang membentuk sistem 
jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan global) dengan melalui jalur 
telekomunikasi seperti telepon, wireless dan lainya[4]. 
 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah RUP (Rational Unified 
Process). RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-
ulang (iterative), focus pada arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan 
penggunaan kasus (use case driven). 
RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik (well 
defined) dan penstrukturan yang baik. RUP menyediakan pendefinisian struktur yang baik untuk 
alur hidup proyek perangkat lunak [3]. Metode RUP dapat dilihat pada Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                     Gambar 1: Arsitektur Rational Unified Process 
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Adapun penjelasan dari 4 tahapan kerja dari RUP sebagai berikut; 
1. Fase Inception (Permulaan) 
 Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan 
(business modeling) dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat 
(requiretments), [3] dalam menentukan kebutuhan terkait dengan permasalahan, 
digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti; 
a. Studi Observasi 
 Metode pengumpulan data yaitu dengan mengamati secara langsung 
suatu objek yang akan diteliti agar dapat memberikan informasi yang tepat 
dan jelas. 
b. Studi Wawancara 
  Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung pada masyarakat Palembang yang dilakukan secara 
sistematis. 
c. Studi Literatur 
 Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang 
menunjang pembuatan skripsi. 
2. Fase Elaboration (elaborasi) 
 Pada tahapan ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. 
Dengan kata lain pada tahap inilah para pengembang melakukan desain secara 
lengkap berdasarkan analisis di tahap inception. 
a. Analisi Permasalahan 
 Dalam melakukan analisis permasalahan lebih mendalam, 
permasalahan tersebut akan disusun dalam bentuk table kerangka PIECES 
dan Matriks sebab akibat. 
b. Analisis Kebutuhan  
       Untuk menetapkan kebutuhan penggunaan, penulis akan membuat 
identifikasi, actor dan identifikasi use case melalui kejadian-kejadian 
(event) atau peristiwa dalam prosedur sistem yang sedang berjalan di 
masyarakat tersebut. Selanjutnya, melalui identifikasi actor dan use case 
inilah use case diagram digambarkan untuk menjelaskan ruang lingkup 
pengembangan sistem serta ketergantungan proses-proses didalamnya. 
 
c. Perancangan sistem  
  Dalam melaksanakan perancangan sistem, penulis menggunakan 
diagram UML dalam menggambarkannya, penulis hanya menggunakan 4 
diragram UML diantaranya ; 
a. Use Case Diagram 
Use Case Diagram digambarkan untuk menentukan 
kebutuhan pengguna, dan dilakukan pada bagian analisis 
kebutuhan sebelumnya. 
 b. Class Diagram 
Class Diagram menggambarkan struktur kelas dari sebuah 
sistem, termasuk atribut dan method dari tiap-tiap kelas. Class 
Diagram juga menggambarkan hubungan yang dapat muncul antar 
kelas. 
 c. Activity Diagram 
Activity Diagram menjelaskan urutan aktivitas pada sistem. 
Activity Diagram seringkali disamakan seperti Flowchart dalam 
pendekatan terstruktur. Pembuatan activity diagram juga dapat 
bermanfaat untuk dapat memhami proses secara keseluruhan 
sebelum mengimplementasikan sistem baru yang diusulkan. 
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 d. Sequence Diagram 
Sequence Diagram digunakan untuk menjelaskan tentang 
interaksi antar objek didalm sistem dan rangkaian langkah-langkah 
yang dilakukan untuk menghasilkan output tertentu. 
3. Fase Construction (konstruksi) 
Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat 
dilakukan pada tahap ini. Tujuan utama pada tahapan ini adalah membangun 
perangkat lunak. Adapun tahapan-tahapannua sebagai berikut; 
a. Pembuatan Aplikasi 
Setelah perancangan arsitektur sistem sudah memenuhi kebutuhan 
user serta sudah memecahkan masalah yang ada. Baru rancangan tersebut 
dimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai media penyimpanan. 
b. Pengujian  
Pada tahapan ini dilakukan pengujianm aplikasi yang sudah dibuat 
sesuai dengan yang dirancang (uji kelayakan). Pengujian ini dilakukan 
untuk mengetahui dan memperbaiki kesalahan yang ada di website 
tersebut. 
4. Fase Transition (transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem. Tahapan ini juga 
merupakan tahapan untuk menyerahkan website ke masyarakat, yang umumnya 
mencakup pelaksanaan pelatihan, peformane testing, serta testing website 
terhadap ekpresi pengguna. 
Pada fase transisi ini penulis hanya melaksankan sampai pada instalasi 
sistem baru dan di jalankan, kemudian melakukan pengujian awal terhadap sistem 
baru. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil 
Dalam menganalisis permasalahan penulis menggunakan kerangaka PIECES untuk 
mengkoreksi atau memperbaiki system yang dirancang. Daftar lengkap dan kerangka 
pemecahan masalah PIECES dibuat untuk mengidentifikasih masalah, kesempatan, dan 
perintah. Tabel PIECES dapat dilihat pada Tabel 1  
 
Tabel 1 : Tabel PIECES 
 
P 1. Pemerintahan kurang memfasilitasi masyarakat dalam hal 
menyampaikan masalah ataupun informasi yang terjadi di 
lingkungan sekitarnya.  
2. Data-data seputar pengaduan  masalah dan informasi yang di dapat 
dari masyarakat tidak diketeahui kelanjutannya 
3. Banyaknya keluhan masyarakat yang belum tersampaikan ke 
pemerintahan dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak 
mengetahui prosedur dalam melakukan pengaduan. 
I 1. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat 
dirasakan sangat kurang oleh karena itu informasi yang diterima 
masyarakat tidak akurat dan mungkin masyarakat tidak 
mengetahuinya. 
2. Belum  maksimalnya  media komunikasi secara online untuk  
masyarakat di kota palembang, menyababkan kurangnya informsi 
mengenai kota palembang 
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E 1. Masih banyak praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dalam 
melaksanakan proses pelayanan. 
C 1. Masyarakat tidak mengetahui siapa petugas yang berwenang untuk 
menerima laporan permasalahan dan informasi yang akan 
diberikan. 
E 1. Masyarakat kesulitan dalam  menyampaikan masalah yang terjadi 
dikarenakan proses yang dilakukan cukup memakan waktu karena 
masyarakat harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang ada. 
2. Belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pelayanan publik( 
Prosedur tetap) 
S 1. Adanya website pemerintahan tetapi di media website tersebut tidak 
bisa saling berinteraksi antara masyarakat dengan pemerintah 
ataupun masyarakat tidak bisa mengomentari berita tersebut. 
2. Masih kurangnya fasitilas dan sosialisasi pemerintah tentang 
bagaimana prosedur pelaporan masalah dan informasi. 
3. Tidak adanya petugas khusus untuk pelaporan masalah ataupun 
informasi pada kantor kelurahan atau kecamatan. 
4. Rendahnya kualitas pelayanan publik, sistem dan prosedur 
pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang 
lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup dan 
diskriminatif. 
  
a.  Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, model 
spesifikasi tentang fungsi – fungsi sistem yang di inginkan klien / pengguna. Analisis 
kebutuhan menggambarkan apa saja yang dibutuhkan user dan apa yang bisa user lakukan 
terhadap sistem. Untuk itu, penulis menggambarkan kebutuhan tersebut dalam sebuah 
diagram use case. Diagram use case dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Diagram Use Case 
 
b. Rancangan Arsitektur Sistem 
Rancangan sistem perlu digunakan untuk menggambarkan mengenai bagaimana 
suatu sistem itu akan dibangun. Oleh karena itu perlu untuk merancang sistem terlebih 
dahulu. Dengan membuat rancangan dari sebuah sistem, dapat diketahui bagaimana 
gambaran dari sistem yang akan dibuat. Rancangan arsitektur sistem dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. Arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Admin
Laptop ServerFirewallInternetMember  
 
           Gambar 3 : Rancangan Arsitektur Sistem 
 
3.2  Pembahasan 
Pada bagian ini  pembahasan merupakan rancangan dari sistem yang akan 
dikembangkan. Berikut pembahasan yang dilakukan pada kotsa Palembang. 
 
a. Activity Diagram 
Activity diagram  menggambarkan urutan aktifitas user dalam berinteraksi 
dengan sistem agar dapat masuk ke dalam sistem. Berikut ini activity diagram sistem 
untuk  Portal Komunikasi Online Masyarakat Kota Palembang. Dalam pembuatan 
activity diagram ini bertujuan untuk membantu memahami proses yang terjadi pada 
sistem secara berurutan.  
Diagram ini menunjukkan interaksi user dengan sistem dimana sistem akan 
menampilkan halaman yang sesuai dengan hak akses masing-masing user. Diagram 
activity login  dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
 
 
Gambar 4 : Diagram Activity Login 
 
Dibawah ini merupakan actvity diagram tambah data menggambarkan aktifitas 
member  menambah data mata rakyat - berita pada sistem. Dibawah ini merupakan 
activity diagram Tambah Data Mata Rakyat – Berita. Diagram activity tambah data 
mata rakyat - berita dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 : Diagram Activity Tambah Data Mata Rakyat – Berita 
 
Activity diagram suaro kito menggambarkan kegiatan member dan tamu 
mengirim informasi suaro kito tanpa harus menjadi member. Activity Diagram suaro 
kito dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
 
Gambar 6 : Diagram Activity Suaro Kito 
 
b. Sequence Diagram 
Sequence menggambarkan suatu interaksi serangkaian pesan antar objek 
penggunaan dengan objek lainnya untuk melakukan akses ke dalam suatu sistem. 
Dalam pembuatan sequence diagram ini bertujuan untuk membantu memahami proses 
yang terjadi pada sistem secara berurutan. Berikut sequence diagram sistem untuk 
Portal Komunikasi Online Masyarakat Kota Palembang. 
  Diagram ini menunjukkan interaksi user dengan sistem saat user ingin 
menggunakan sistem, sistem akan menampilkan halaman yang sesuai dengan hak 
akses masing-masing user. Sequence diagram login ditunjukkan pada Gambar 7. 
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.  
Gambar 7 : Sequence Diagram Login 
 
Dibawah ini merupakan sequence diagram tambah data mata rakyat -berita. 
Sequence diagram tambah data mata rakyat -berita dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
 
Gambar 8 : Sequence Diagram tambah data mata rakyat -berita 
 
Sequence diagram suaro kito dilakukan pada saat member akan memasukkan 
data pada suaro kito. Sequence diagram suaro kito dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9 : Sequence Diagram Suaro Kito 
 
c. Class Diagram 
Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan jenis-jenis objek 
dalam sistem dengan berbagai macam relasi yang dimiliki. Class diagram ini 
merupakan diagram yang paling umum dijumpai. Class diagram juga menjelaskan 
hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana cara 
mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Class diagram memiliki 3 
area pokok yaitu : nama, atribut dan operasi. Adapun class diagram pada Portal 
Komunikasi Online Masyarakat Kota Palembang yang dapat dilihat pada Gambar 10 
dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 : Class Diagram 
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+serUsername()
+getStatus()
+setStatus()
-Id_video
-Tanggal
-Judul
-Isi
-Tag_gambar
-Youtube
-Username
-Status
Video
+getId_video()
+setId_video()
+getTanggal()
+setTanggal()
+getJudul()
+setJudul()
+getIsi()
+setIsi()
+getTag_gambar()
+setTag_gambar()
+getYoutube()
+setYoutube()
+getUsername()
+setUsername()
+getStatus()
+setStatus()
-Id_video
-Tanggal
-Judul
-Isi
-Tag_gambar
-Youtube
-Username
-Status
Video_komentar
+getId_pelanggan()
+setId_pelanggan()
+getTanggal()
+setTanggal()
+getNama_pelapor()
+setNama_pelapor()
+getAlamat()
+setAlamat()
+getNo_ktp()
+setNo_ktp()
+getTelepon()
+setTelepon()
+getPesan()
+setPesan()
+getStatus()
+setStatus()
-Id_pengaduan
-Tanggal
-Nama_pelapor
-Alamat
-No_ktp
-Telepon
-Pesan
-Status
Suaro Kamu
+getId_user()
+setId_user()
+getUsername()
+setUsername()
+getPassword()
+setPassword()
+getLevel()
+setLevel()
-Id_user
-Username
-Password
-Level
User
+getId_kategori()
+setId_kategori()
+getKategori()
+setKategori()
-Id_kategori
-Kategori
Kategori
+getId_faq()
+setId_faq()
+getTanya()
+setTanya()
+getJawab()
+setJawab()
+getStatus()
+setStatus()
-Id_Faq
-Tanya
-Jawab
-Status
FAQ
+Menu_utama()
+Login()
Main
+Username()
+Password()
Login
+MembuatKoneksi()
+exsecuteQuerySelect()
+exsecuteQueryUpdate()
+tutupKoneksi()
-Host
-Data_base
-User_name
-Password
KelolaBasisData
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d. Rancangan Antar muka 
Halaman dimana tamu dapat melihat tentang home, forum, mata rakyat, suaro 
kito, dan kontak suaro. Tampilan form halaman menu utama dapat dilihat pada 
Gambar 7 berikut ini 
 
Gambar 7 : Tampilan Menu Utama 
Gambar 8 merupakan form  tambah mata rakyat - berita 
 
Gambar 8 : Form Tambah Mata Rakyat Berita 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pembuatan website rancang bangun portal komunikasi online masyarakat 
kota Palembang,  maka diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Dengan adanya portal komunikasi online masyarakat kota Palembang ini,  
masyarakat akan lebih mudah untuk menyampaikan  dan mendapatkan informasi 
yang terjadi dilingkungan sekitar mereka dengan cepat dan mudah melalui website 
telah dibuat. 
2. Dengan adanya portal komunikasi online masyarakat kota Palembang ini,  dapat 
membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka ke pemerintah. 
3. Dengan adanya portal komunikasi online masyarakat kota Palembang ini, dapat 
mengurangi informasi-informasi yang tidak jelas yang beredar dimasyarakat 
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5. SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan website, penulis menyadari masih terdapat 
kekurangan pada website yang dibangun maka dari itu penulis memberikan saran yang dapat 
digunakan untuk pengembangan portal komunikasi online masyarakat kota Palembang. 
1. Website dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang, dengan 
interface dan fitur-fitur yang lebih menarik kepada pengunjung dan member website. 
2. Portal komunikasi online masyarakat kota Palembang  diharapkan dapat 
dikembangkan menjadi lebih baik dengan memiliki server sendiri agar bisa 
menampung file-file yang berkapasitas besar. 
3. Diharapkan portal komunikasi online masyarakat kota Palembang ini dapat menjadi 
portal komunikasi yang di support oleh pemerintahan kota Palembang. 
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